







































































































































股 东而拥有 已发行股份总数 3% 以上 的
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” ( 第 17 条第
1项 )
。
















































































































德国股份法 第 1 39 条及 日本商法 第

















































































第 1 0 6 条规定
,


































































































































多数股 东享有 51 x 3一巧 3 票选举权
,
少数股 东则享有 49 X 3
一 14 7 票选举权
,




































































































































































































; ( 2) 让与全部或主要部分的 营业 或财产


































5[j 由此可 见 台湾现行公司法与大陆法来及 英美法 系的立 法例都有极深的渊源 (实际上 日本
在战后 的立法也 已深 受美国法影响
.







为无法运用其他手段维护 自身权益而 又利害及身的 少数股东
,










































































【l 〕〔2〕分别参见梁宇贤《公 司法论 》
,
台北三民书 局股份有限公司 1 9 7。 年版第 2 86 页
、





: 《商事法新设 》 (上 )
,
台北五南图书出版公 司 1 9 8 4 年新版第 2 95 页
。
【5〕参见 ( 日 )中村一彦者
: 《现代日本公司法概论 》第 40 ~ 41 页
; 日本商法第 2 45 条
、
第 3 49 条及第 4 08 条等条文
.
